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EVENTO
2º Congreso Internacional de Editores Redalyc en 
Valdivia, Chile. Entre el 16 y el 19 de noviembre de 2010.
El Congreso Internacional de Editores Redalyc, 2010 es un espacio 
de diálogo en torno a la comunicación de la ciencia que se genera a través 
de las revistas especializadas editadas en Iberoamérica. 
Los organizadores Convocna no sólo a los editores cuyas revistas 
forman parte del acervo Redalyc, sino también a quienes participan en 
el proceso editorial de publicaciones que aún no están incluidas en el 
acervo, e incluso a quienes se encuentran diseñando nuevas propuestas 
de órganos editoriales especializados. 
De igual forma, es un espacio de intercambio para expertos en el 
uso y manejo de sistemas de información, investigadores interesados en 
temas vinculados con los estudios sociales de la ciencia, bibliometría, 
acceso abierto y el uso de nuevas tecnologías en apoyo a la labor 
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Para mayor información:
http://redalyc.uaemex.mx/congresoeditores2010/programa.jsp
